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RESUMEN 
 
Es relativo a la motricidad gruesa todo lo que involucre los músculos más 
grandes del cuerpo del niño, que es de vital importancia para el desarrollo integral de 
este. 
La psicomotricidad envuelve la interacción de lo motriz con lo cognitivo, 
sensitivo y emocional, por ello permite al niño descubrir y expresarse a través de su 
cuerpo. La adecuada motricidad implica generar movimiento de manera sincronizada 
y coordinada en las actividades de estimulación que creamos adecuadas programar. 
 
PALABRAS CLAVE: Motricidad, equilibrio, cognitivo; emocional. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
    Pachecho (2015) menciona que: “La psicomotricidad ocupa un lugar importante 
en la educación infantil, ya que está totalmente demostrado que sobre todo en la 
primera infancia hay una gran interdependencia en el desarrollo motor, afectivo e 
intelectual. ” 
     “Cabe destacar que el concepto de psicomotricidad está todavía en evolución, en 
cambio y estudio constante. A través de la psicomotricidad se pretende conseguir la 
conciencia del propio cuerpo en todos los momentos y situaciones de la vida socio 
educativa, el dominio del equilibrio, del control y eficacia de la coordinación global 
y segmentaria, el control de la inhibición voluntaria de la respiración, la organización 
del esquema corporal y la orientación en el espacio, una correcta estructuración 
espacio-temporal, generan las mejores posibilidades de adaptación a los demás y al 
mundo exterior”(Pachecho, 2015) 
     “El conocimiento y además la práctica de la psicomotricidad, suele ayudar a todos 
a comprender y mejorar las relaciones con nosotros mismos, con los objetos y con las 
personas que nos rodean. La psicomotricidad se fundamenta en todas las actividades 
del ser humano, principalmente en la infancia, que tiene su núcleo de desarrollo en el 
cuerpo y en el conocimiento que se produce a partir de él.”(Pachecho, 2015) 
     El ritmo de evolución varia de un sujeto a otro (pero siempre entre unos 
parámetros), de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su 
temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección 
céfalo-caudal es decir primero cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y 
termina con las piernas  
     El desarrollo psicomotor posibilita alcanzar niveles de simbolización y 
representación que tienen su máximo exponente en la elaboración de la propia 
imagen, la comprensión del mundo, el establecimiento de la comunicación, y la 
relación con los demás, la psicomotricidad puede aplicarse como instrumento 
educativo para conducir al niño y niña hacia la autonomía y la formación de su 
personalidad. En este devenir se pueden producir perturbaciones que pueden ser 
objeto de una consulta, intervención o terapia psicomotriz (MONTESDEOCA, 
2015). 
 
El presente trabajo académico persigue objetivos que lo guían en su desarrollo y 
entre ellos tenemos al  OBJETIVO GENERAL: Comprender la importancia del 
desarrollo de la actividad motora gruesa en los niños de educación inicial; asimismo, 
tenemos OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Entender el papel de los padres en el 
proceso de desarrollo de la actividad motora, también 2. Conocer el marco 
conceptual de la actividad motora 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO I  
 
MOTRICIDAD GRUESA 
 
 
1.1 Psicomotricidad 
     Pazmiño y Proaño (2009) señala “El término psicomotricidad basado en una 
visión global, integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 
sensomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 
psicomotricidad así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 
armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas 
formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea 
la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico.” 
     Gonzáles (2016) Afirma “Los avances en la comprensión de la psicomotricidad, 
han sido retomados en el campo de la educación dando origen a la Educación 
Psicomotriz la misma que es un medio para contribuir al desarrollo integral de los 
niños/as no tiene la finalidad de hacer grandes atletas ni destacados deportistas, pero 
su práctica está orientada a formar mentes sanas y cuerpos fuertes, agiles y capaces 
de emplear sus posibilidades motrices plenamente.” 
     “Las primeras teorías sobre el desarrollo psicomotor ofrecían descripciones 
detalladas sobre los cambios en las destrezas motoras de los niños, inferidos a partir 
de la evolución del Sistema Nervioso Central (maduración neuromuscular), según el 
cual los movimientos reflejos eran inhibidos al madurar el cortex, que pasaba a 
controlar los movimientos voluntarios.” (Gonzáles, 2016) 
     “De hecho, la primera exploración que suelen realizar los especialistas a los 
neonatos se dirige hacia el sistema nervioso, concretamente se examina el tono (la 
flexión y extensión muscular: el tono elevado en el aspecto flexor en los recién 
nacidos, disminuye durante los dos primeros años, aumentando después hasta 
alcanzar el nivel característico de los niños mayores), la motilidad espontánea (hasta 
el primer año los movimientos suelen ser simétricos, después se apunta cierta 
lateralización preferente) y la motilidad reactiva a estímulos desencadenantes de 
respuestas-reflejo que difieren en función de la edad. ”(Ibañez, 2001 citado por  
Gonzáles, 2016) 
      “La educación psicomotriz utiliza los medios de la educación física con el fin de 
normalizar o mejorar el comportamiento de los niños, pretende educar de manera 
sistemática las conductas motrices y psicomotrices del niño, facilitando así la acción 
educativa y la integración escolar y social.”  
     “En este sentido, la educación de la psicomotricidad debe ser integral, 
estimulando a partir del cuerpo y el movimiento la capacidad de relacionarse mejor 
consigo mismo y con los demás personas. ”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
 
1.1.1 Objetivos de la psicomotricidad 
     “La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, 
postura, la acción y el gesto), las capacidades del individuo. Se puede incluso decir 
que pretende llegar por la vía corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y 
potencialidades del sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivosocial, 
comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo).”(Pachecho, 2015) 
      “Esto representa el fin último, pero en la realidad los objetivos del trabajo 
psicomotriz deben ser más concretos y adaptados a las diversas situaciones de este 
tipo de práctica. El planteamiento estratégico debe responder a un esquema circular 
que, partiendo de un análisis de la situación, se plantea unos objetivos concretos en 
función de los cuales abarca unos contenidos que imponen la utilización de unos 
determinados métodos. Con todo ello se realiza la práctica que debe ser evaluada 
para conducir a una nueva situación”(Pachecho, 2015) 
     “La práctica de la psicomotricidad se ha desarrollado tanto con un planteamiento 
educativo como clínico (reeducación o terapia psicomotriz). En el ámbito educativo 
tiene una concepción de vía de estimulación del proceso evolutivo normal del 
individuo en sus primeros años (normalmente desde el nacimiento hasta los 8 años). 
”(Pachecho, 2015) 
     “La psicomotricidad puede y debe trabajarse sobre tres aspectos que configuran, 
al mismo tiempo tres amplias ramas de objetivos ”(Arnaiz, 1994 citado por  
Pachecho, 2015):  
• “En primer lugar la sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 
sensitiva. Partiendo de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata 
de abrir vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible de 
informaciones. La información que se quiere aportar es de dos 
tipos”(Pachecho, 2015):  
✓ “Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se provocan 
en el cuerpo mediante el movimiento y que nos informan del tono 
muscular, de la posición de las partes del cuerpo, de la respiración, de 
la postura, del equilibrio, etc. ”(Pachecho, 2015) 
✓ “Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere el 
conocimiento del mundo que nos rodea. ”(Pachecho, 2015) 
• “En segundo lugar la perceptomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 
perceptiva. Es preciso organizar la información que proporcionan nuestros 
sentidos e integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido. Esta 
estructuración puede hacerse bajo tres vertientes” (Pachecho, 2015):  
✓ “Toma de conciencia unitaria de los componentes del llamado 
esquema corporal (tono, equilibrio, respiración, orientación del 
cuerpo, etc.) para que el movimiento esté perfectamente adaptado a la 
acción y este ajuste sea lo más automatizado posible.”(Pachecho, 
2015) 
✓ “Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en 
patrones perceptivos y, en especial, la estructuración de las relaciones 
espaciales y temporales. Se trata de adquirir y fijar los rasgos 
esenciales de los objetos y las relaciones espaciales y temporales entre 
ellos.  Coordinación de los movimientos corporales con los 
elementos del mundo exterior con el fin de controlar el movimiento y 
ajustarlo al fin que se persigue. ”(Pachecho, 2015) 
• “En tercer lugar la ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad 
representativa y simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una amplia 
información, debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la 
realidad, se trata de pasar a que sea el propio cerebro, sin la ayuda de 
elementos externos, quien organice y dirija los movimientos a 
realizar.”(Pachecho, 2015) 
    “ Estas tres ramas de objetivos hacen referencia al desarrollo de lo que 
estrictamente puede considerarse como ámbito de la psicomotricidad de una forma 
ya tradicional, pero simultáneamente, y como consecuencia del desarrollo de estos 
tres tipos de psicomotricidad (sensomotricidad, perceptomotricidad e 
ideomotricidad), surge la necesidad de plantearse un nuevo objetivo que no va 
dirigido tanto a la consecución de un perfecto ajuste y automatización de patrones 
motores (sensoriales, perceptivos, simbólicos o representativos), sino al desarrollo de 
la comunicación y el lenguaje que surgen como consecuencia de las adquisiciones 
motrices a través de todo el proceso”(Pachecho, 2015) 
     “Con ello se pone al movimiento al servicio de la relación y no se le considera 
como un fin en sí mismo.”(Pachecho, 2015) 
 
1.1.2 Importancia de la educación psicomotriz 
        “ La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo 
integral de los niños/a, ya que desde una perspectiva psicológica y biológica, los 
ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el estado de 
ánimo.”(Pachecho, 2015) Proporciona los siguientes beneficios:  
1. Proporciona la salud, al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo 
una mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos. También 
fortalece los huesos y los músculos.  
2. Fomenta la salud mental, el desarrollo y control de habilidades motrices 
permite que los niños/as se sientan capaces; proporciona satisfacción y libera 
tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye 
al auto concepto y autoestima.  
3. Favorece la independencia, logrando que los niños/as puedan lograr sus 
propias actividades y así explorar el mundo que lo rodea.  
4. Contribuye a la socialización, al desarrollar las habilidades y destrezas 
necesarias ayuda a que los niños/as se integren, compartan y jueguen con los 
demás niños.  
     El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 
expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 
investigación sobre el movimiento y el acto.  
La psicomotricidad “Indica interacción entre las funciones neuromotrices y las 
funciones psíquicas en el ser humano, por lo que el movimiento no es solo una 
actividad motriz, sino también una actividad psíquica consiente provocada por 
determinadas situaciones motorices.” (Fernández, 1996) 
      Es decir puede ser entendida como una mirada globalizadora que percibe las 
interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo global 
y el mundo exterior. Así el niño a través del desarrollo de la psicomotricidad sintetiza 
su entorno adaptándose de una manera flexible descubriendo el mundo de los objetos 
mediante el movimiento (Maria Pazmiño Gavilanes, 2009) 
      “En síntesis de la psicomotricidad es una resultante compleja que implica no 
solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también los 
procesos que coordinan y ordena progresivamente los resultados de esta 
estructura.”(Gonzáles, 2016) 
 
1.1.3 Motricidad gruesa 
         La motricidad gruesa según. Jiménez, Juan, 1982, es definida como el conjunto 
de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los 
miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 
contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 
funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 
propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los 
centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 
modificarlo. (PEDAGOGIA, 2016) 
     Garza Fernández, Franco. 1978 define motricidad gruesa o global: se refiere al 
control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados en 
masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. 
(Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 
Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.). 
     “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo 
cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 
habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de manos, 
brazos, pierna y pies.” (Conde, 2007) 
     Castillejo y Pantoja (2015) indica“Las investigadoras concluyen que la motricidad 
gruesa abarca el progresivo control de nuestro cuerpo. Por ejemplo: el control de la 
cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, caminar, subir y 
bajar escaleras, saltar. A partir de los reflejos, un bebe inicia su proceso motriz 
grueso y aunque no puede manejar adecuadamente sus brazos, intenta agarrar objetos 
a mano llena e introducir por sí mismo el alimento a la boca”.  
     “Así, poco a poco su nivel motor se integrara para desarrollar patrones como el 
control de la cabeza, giros en la cama, arrodillarse o alcanzar una posición bípeda. Lo 
más importante para evitar complicaciones a nivel neurológico es el ambiente en el 
que se desarrolle naturalmente el pequeño. La recomendación que se podría hacer es 
que los padres sepan las necesidades del bebe. Eviten se permisivos o restrictivos al 
extremo y les den una adecuada estimulación”(Castillejo y Pantoja, 2015) 
    “Para el grupo investigadoras Motricidad Gruesa es la habilidad para realizar 
movimientos generales grandes, tales como agitar un brazo o levantar una pierna. 
Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, 
huesos y nervios.”(Castillejo y Pantoja, 2015) 
 
 
1.2 Dominio corporal dinámico 
     La mayoría de autores sobre libros de expresión corporal define de manera 
semejante al Dominio Corporal, que se define como “la necesidad de dominar el 
cuerpo para poder expresarnos corporalmente con una finalidad estética es necesario 
que el instrumento (el cuerpo) este globalmente considerado, y que cada uno de los 
músculos en concreto, esté al servicio de la voluntad.” (Maria Pazmiño Gavilanes, 
2009) 
El dominio corporal trata de hacer más expresivo al cuerpo, de perfeccionar el 
instrumento y de que cada musculo o grupo de músculos puedan actuar con 
independencia de los otros. 
     “Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo 
(extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia 
voluntad o realizando una consigna determinada.” Es decir que este dominio permite 
no solo el desplazamiento sino, especialmente, la sincronización de los movimientos, 
superando las dificultades y logrando armonía sin rigidez y brusquedad.” (SUAREZ, 
2008)   
      “Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo 
(extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia 
voluntad o realizando una consigna determinada”(Pachecho, 2015).  
     “Este dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la 
sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando armonía 
sin rigideces y brusquedades. Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí 
mismo, puesto que lo hace consciente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones 
diferentes. Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos aspectos” (Pachecho, 
2015): 
• “La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad. ”(Pachecho, 
2015) 
• “Evitar temores o inhibiciones (miedo al ridículo o a caer, etc.) ”(Pachecho, 
2015) 
• “Una estimulación y ambiente propicios. ”(Pachecho, 2015) 
• “Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué parte se debe 
mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando diferentes cursos a fin de 
posibilitar la representación del movimiento y el análisis del entorno para 
adquirir unas competencias que han de favorecer las habilidades y el dominio 
corporal. ”(Pachecho, 2015) 
• “Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita moverse 
sincronizadamente.”(Pachecho, 2015) 
     “Los postulantes concluyen en lo siguiente que el dominio dará a los niños/as 
confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hace consciente del dominio que 
tiene de su cuerpo en situaciones diferentes. Para lograrlo hay que tener en cuenta 
diversos aspectos. ”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
    “ La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad, evitar temores o 
inhibiciones, una estimulación y ambiente propicios, favorecer la comprensión de lo 
que se está haciendo, de que parte se debe mover, de cómo tiene que hacerlo 
buscando diferentes cursos a fin de posibilitar la representación del movimiento y el 
análisis del entorno para adquirir unas competencias que han de favorecer 
habilidades y dominio corporal; por lo tanto adquirir el dominio segmentario del 
cuerpo que permita moverse sincronizadamente”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
 
 
 1.3 Coordinación general 
      Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la capacidad 
neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la 
imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. 
(PEDAGOGIA, 2016) 
    Castañer y Camerino (1991): coordinación hace referencia a los criterios de 
precisión, eficacia, economía y armonía. 
    Jiménez y Jiménez (2002): es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo 
de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones. 
     A consideración del grupo de investigadoras, definen coordinación como el 
potencial que poseen las personas para controlar el movimiento y los estímulos, y de 
las experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores. 
    Estrada (2018) menciona  “Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en 
un movimiento ordenado y con menor gasto de energía posible. Es el aspecto más 
global y conlleva a que el niño realice todos los movimientos más generales, 
interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo con armonía y soltura de acuerdo a 
su edad” 
EJERCICIOS  
• “Desplazamientos variados (pata coja, cuadrupedia, reptar, trepar, etc.) con o 
sin implementos (patines, bicicletas…). ”(Estrada, 2018) 
• “Saltos de todo tipo: pies juntos, sobre un pie, alternativos, rítmicos, 
etc.”(Estrada, 2018)  
• “Gestos naturales: tirar, transportar, empujar, levantar, etc. ”(Estrada, 2018) 
• “Ejercicios de oposición con el compañero o en grupos. ”(Estrada, 2018) 
• “Actividades rítmicas: bailes populares, modernos, canciones bailadas, 
danzas.”(Estrada, 2018) 
• “ Todas estas actividades tipo se pueden realizar utilizando diferentes 
direcciones, velocidades, ritmos, combinaciones, etc., o con una gran 
variedad de materiales complementarios como cuerdas, gomas elásticas, 
colchonetas, picas, aros, etc. Además, cualquier Juego en el que exista 
desplazamiento y una gran intervención muscular, favorecerá el desarrollo de 
la Coordinación General, por ejemplo”(Estrada, 2018): 
✓ “ Mueve tu cuerpo  ¿De cuántas formas puedes saltar y, a la vez, 
mover los brazos? ¿Puedes hacer el movimiento contrario de las 
piernas con los brazos? ” (Estrada, 2018) 
✓ “El robot”. Andar adelantando el brazo del mismo lado del pie que 
avanza. ¿Quién es capaz de correr de esa forma? ¿Y hacia atrás? ¿De 
qué otra forma te puedes desplazar mientras los brazos hacen 
movimientos contrarios?  
✓ “El globista . ¿De cuántas formas podemos llevar un globo sin ayuda 
de las manos? ¿Cuántos puedes llevar a la vez? ¿y por parejas sin 
utilizar las manos?” (Estrada, 2018) 
 
 
1.4 Equilibrio 
     La definición de equilibrio nos dice: “Estado de un cuerpo cuando distintas y 
encontradas fuerzas que obran sobre él se compensan anulándose mutuamente”. 
     El equilibrio constituye una conducta motriz de base en la psicomotricidad y junto 
con la regulación del tono y de la coordinación, permite la ejecución de actividades 
motoras. (PEDAGOGIA, 2016) 
    “Es una reacción básica, que se hace presente en el mantenimiento de cada 
esquema motor proporcionando desde las diferentes posiciones experiencias para el 
mantenimiento del peso del cuerpo, siendo esto necesario para la marcha. Cuando el 
niño se mantiene y sostiene en posición de pie, salta y brinca; desarrolla un trabajo 
intenso (pesado) superpuesto a la co-contracción, actividad que lo prepara para 
realizar movimientos con destrezas en el espacio” (Gonzáles, 2016) 
    “ Se encuentra integrado en un nivel cortical, en donde el más ligero estímulo 
sobre el pie, ocasionado por un cambio de posición, conduce a la ejecución de un 
paso correcto, o a la ejecución de un brinco” (Gonzáles, 2016) 
     “La regulación del equilibrio, conjuntamente con el control tónico dura alrededor 
de 1º años, para permitir buen control; siendo así, en el niño de edad escolar está en 
un proceso de establecimiento, por lo cual al realizar sus movimientos: brincar en un 
solo pie, caminar en la punta de los pies, recurrir a constantes reequilibraciones y 
ajustes de su musculatura corporal para mantener estable su centro de gravedad; lo 
que justifica la realización de ejercicios en la adquisición de este dominio.” 
(Gonzáles, 2016) 
     “Incluir en estos programas ejercicios vestibulares en la consecución de lo 
anterior, es tarea fundamental, ya que el equilibrio depende la buena organización 
suministrada por los propioceptores (sensibilidad profunda); de los órganos del 
equilibrio, en vestíbulos; de la visión, siendo estas acciones coordinadas por el 
cerebelo” (Gonzáles, 2016) 
“Estos ejercicios contribuyen a reforzar y/o estimular” (Gonzáles, 2016) : 
• “Equilibrio Estático; manteniendo una postura determinada, por segundos: 
apoyado sobre una pierna, estando la otra pierna flexionada a nivel de 
rodilla.”(Gonzáles, 2016) 
• “Equilibrio Dinámico; desplazarse en una postura determinada: de pie 
haciendo giros o saber detenerse al realizar una actividad dinámica: correr-
detenerse.”(Gonzáles, 2016) 
“Recordemos que los propioceptores, nos dan información básica sobre posturas, 
posiciones, actitudes.” (Gonzáles, 2016) 
     “El equilibrio también es conocido como la capacidad para adoptar y mantener 
una posición corporal opuesta a la fuerza de gravedad El sentido del equilibrio o 
capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el espacio, se consigue a través de 
una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior”(Pachecho, 
2015) 
“El equilibrio es un estado por el cual una persona, puede mantener una actividad o 
un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o 
resistiéndola. El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes 
sistemas”(Pachecho, 2015):   
• “El sistema laberíntico.”(Pachecho, 2015)  
• “El sistema de sensaciones placenteras. ”(Pachecho, 2015) 
• “El sistema kinestésico. ”(Pachecho, 2015) 
• “Las sensaciones visuales”(Pachecho, 2015).  
• “Los esquemas de actitud”(Pachecho, 2015).  
• “Los reflejos de equilibración. ”(Pachecho, 2015) 
     “Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 
dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 
ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. En el 
momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones más evidentes que 
surgen es el vértigo. El vértigo se define como una sensación falsa de giro o 
desplazamiento de la persona o de los objetos, en otras ocasiones lo que aparece es 
una sensación de andar sobre una colchoneta o sobre algodones, que es lo que se 
conoce como mareo”(Pachecho, 2015). (MONTESDEOCA, 2015) 
     “Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se 
debe”(Pachecho, 2015):  
• “Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del niño/a. 
”(Pachecho, 2015) 
• “Educar a partir de una progresión lenta. ”(Pachecho, 2015) 
• “Trabajar el hábito a la altura y la caída. ”(Pachecho, 2015) 
• “Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente.”(Pachecho, 2015)  
• “Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el 
balanceo.”(Pachecho, 2015) 
• “Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda y 
luego sin ayuda.”(Pachecho, 2015) 
• “Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 
cerrados.”(Pachecho, 2015) 
“El equilibrio y mantenimiento de postura obedece a las relaciones del cuerpo con la 
fuerza de gravedad y en el niño este proceso aún no está bien establecido en el 
período infantil; lo que posibilita junto con la estructuración de su aprendizaje 
perceptivo motor, aprendizajes de tipo escolar”.(Pachecho, 2015) 
 
 
1.5 Ritmo 
     “Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento controlado o 
medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de diferentes 
elementos. Orden y proporción en el espacio y en el tiempo, el ritmo lo vivimos, lo 
sentimos, todo nuestro cuerpo y nuestro alrededor tiene un ritmo. Todo en el ser 
humano es ritmo. Las experiencias vividas a diario por los niños y los jóvenes tienen 
que ver con los ritmos básicos del individuo y afectan su relación con los demás, de 
ello se deduce la importancia de compartir con las personas que tengan ritmos de 
interacción complementarios a los de cada uno. Cada temperamento posee su propio 
ritmo” (Estrada, 2018) 
 
1.5.1 Ritmo y coordinación  
     “La integración de las fuerzas corporales, psíquicas, espirituales y la coordinación 
motora está dada por el ritmo. La economía de la acción motora incluye el ritmo; es 
más fácil ejecutar movimientos rítmicos porque nos cuestan menos esfuerzo 
intelectual, la fatiga disminuye y las tensiones tienden a desaparecer pues hay menos 
concentración en el gesto, el ritmo lo hace fluir con mayor naturalidad”(Pachecho, 
2015) 
 
1.5.2 Ritmo en el movimiento 
      “Una secuencia de movimientos rítmicos presenta gran facilidad en su ejecución 
y ocasiona menos esfuerzo y fatiga que la ejecución de la misma secuencia pero sin 
ritmo, la ejecución y la disminución de la fatiga se ven superadas con la inclusión de 
audición simultánea de sonidos rítmicos y musicales de iguales 
características”(Pachecho, 2015) 
     “El ritmo da fluidez al movimiento, el cuerpo, la mente y el movimiento se 
funden en uno solo con la magia del ritmo. El rendimiento y la cualidad del 
movimiento se ven superados cuando el ritmo está inmerso en las secuencias a 
ejecutar, la acción de la voluntad se ve superada por la imaginación y la creatividad 
”(Pachecho, 2015) 
 
 
1.6 Coordinación visomotriz 
     “La coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos ajustados por el 
control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que 
provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo 
con el pie. Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca los 
movimientos de impulso precisos ajustados al peso y dimensiones del objeto que 
queremos lanzar para que alcance el objetivo” (Gonzáles, 2016) 
     “Fundamentalmente concretamos la coordinación visomotriz en la relación que se 
establece entre la vista y la acción de las manos, por ello habitualmente se habla de 
coordinación óculo-manual. El desarrollo de esta coordinación óculomanual tiene 
una enorme importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de ajuste 
y precisión de la mano en la prensión y en la ejecución de los grafemas, siendo la 
vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el renglón, juntos o 
separados, etc.”(Gonzáles, 2016) 
 
 
1.7 Dominio Corporal Estático 
     “La vivencia de los movimientos segmentarios, su unión armoniosa y la 
adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso, permiten al niño realizar 
una acción previamente representada mentalmente (coordinación general)” 
(SUAREZ, 2008) 
“Los postulantes argumentan que con la práctica de los movimientos ira forjándose y 
profundizando poco a poco la imagen y la utilización del cuerpo, hasta organizar su 
esquema corporal, para que esto sea posible los niños/as ha de tener el control de su 
cuerpo cuando no está en movimiento. Se denomina dominio corporal estático a 
todas las actividades motrices que permiten interiorizar el esquema corporal: además 
del equilibrio estático, se integra la respiración y la relajación porque son dos 
actividades que ayudan a profundizar toda la globalidad del propio yo.” (Pazmiño y 
Proaño, 2009) 
 
 
1.8 Tonicidad 
     “La coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos ajustados por el 
control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que 
provoca la ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo 
con el pie. Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca los 
movimientos de impulso precisos ajustados al peso y dimensiones del objeto que 
queremos lanzar para que alcance el objetivo”(Pachecho, 2015) 
     “Fundamentalmente concretamos la coordinación visomotriz en la relación que se 
establece entre la vista y la acción de las manos, por ello habitualmente se habla de 
coordinación óculo-manual. El desarrollo de esta coordinación óculomanual tiene 
una enorme importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de ajuste 
y precisión de la mano en la prensión y en la ejecución de los grafemas, siendo la 
vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el renglón, juntos o 
separados, etc”(Pachecho, 2015) 
 
1.8.1 Respiración 
     “Se realiza en dos tiempos: inspiración (en el que el aire entra en los pulmones) 
espiración (el aire es expulsado al exterior).”(Pachecho, 2015)  
     “La respiración: es un contenido muy determinante en la educación de los 
primeros años de vida y en todo lo que esto conlleva: ritmo respiratorio, vías, fases y 
tipos. ”(Pachecho, 2015) 
“En la función respiratoria, la maestra ha de conocer”(Pachecho, 2015):  
• “Las fases de respiración: inspiración y espiración. ”(Pachecho, 2015) 
• “Las vías por las que se respira: externas (nariz y boca) e internas (tráquea, 
bronquios y laringe)”(Pachecho, 2015) 
• “Los tipos de respiración: torácico y abdominal. Con todos estos 
conocimientos,  además  se puede diversificar sus actividades en función de 
diferentes objetivos. ”(Pachecho, 2015)“Los pasos a seguir serán”(Pachecho, 
2015): 
✓ “El conocimiento de la función respiratoria. ”(Pachecho, 2015) 
✓ “La percepción, a través de la observación de sus niños y niñas, de la 
forma de respiración. ”(Pachecho, 2015) 
✓ “La concienciación y control respiratorio de sus niños y niñas. Si se ha 
hecho una buena adquisición, durante todo el proceso, a los 6 años ya 
se consigue el dominio de la función respiratoria.”(Pachecho, 2015) 
 
 
1.9 Autocontrol 
     “Se menciona de forma explícita el autocontrol para que el nivel motor resulte 
más comprensible, puesto que, al hablar del tono muscular y de ciertas formas de 
equilibrio, este aspecto queda en cierta manera implicado”(Gonzáles, 2016) 
     “El autocontrol es la capacidad para canalizar la energía tónica y poder realizar 
cualquier movimiento. Es muy necesario tener un buen dominio del tono muscular 
para obtener así un control del cuerpo en el movimiento y en una postura 
determinada. ”(Gonzáles, 2016) 
     “Por otra parte, mediante el autocontrol se adquiere una forma de equilibrio 
instintiva, que se aplica al equilibrio estático y dinámico, así como a todas las 
situaciones en las que se requiere el dominio muscular, especialmente la relajación, 
control de la respiración, motricidad facial, etc” (Gonzáles, 2016) 
 
 
1.10. Relajación 
“Reducción voluntaria del tono muscular. Puede ser global (distensión voluntaria del 
tono en todo el cuerpo) y segmentaria (distensión voluntaria del tono pero sólo en 
algún miembro determinado)” (Pachecho, 2015) 
“La relajación desde el punto de vista educativo tiene gran importancia 
pues”(Pachecho, 2015):  
• “Evita el cansancio mental y la fatiga ”(Pachecho, 2015) 
• “Facilita la atención y la concentración ”(Pachecho, 2015) 
• “Ayuda a conocer más el esquema corporal y sus funciones ”(Pachecho, 
2015) 
• “Ayuda a la motivación a nivel personal Para intervenir en la relajación, 
incidiremos en tres aspectos”(Pachecho, 2015):  
• “Discriminación perceptiva del cuerpo en reposo y en movimiento (tensión-
relajación). ”(Pachecho, 2015) 
• “Velocidad de la musculatura en reposo y en movimiento (flacidez 
resistencia/dureza). ”(Pachecho, 2015) 
• “Manipulación de objetos con diversos grados de tensión.”(Pachecho, 2015) 
 
 
 
CAPÍTULO II  
 
DESARROLLO DE LA HABILIDAD MOTRIZ GRUESA EN EL 
AULA 
 
 
2.1 Desarrollo integral de los niños 
    El desarrollo integral de los niños/as hace referencia a un crecimiento armónico 
del aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual, motriz, 
física y del lenguaje. Este crecimiento se da especialmente durante etapas críticas del 
desarrollo y maduración neurocerebral del individuo. Es necesario crear conciencia 
en la población de la importancia de los primeros años de vida a fin de prestarle una 
atención adecuada al niño/a normal y a los pequeños con algún tipo de riesgo. (Maria 
Pazmiño Gavilanes, 2009) 
      “El niño posee desde antes de su nacimiento un potencial de desarrollo, el cual 
podrá ser optimizado en la medida que los factores biológicos y ambientales sean 
favorables.” el desarrollo infantil debe ser entendido como él (Maria Pazmiño 
Gavilanes, 2009) 
     “ El desarrollo biológico, tradicionalmente enfocado en el crecimiento del niño y 
en la estructura y funcionalidad de los órganos y el cerebro, ha sido enriquecido con 
el aporte de las neurociencias. Se ha encontrado que durante los primeros años de 
vida los estímulos cognitivos y afectivos son claves para la formación de 
interconexiones sinápticas y redes neuronales; y que los primeros cinco años de vida 
constituyen una etapa crítica para la formación de autopistas cerebrales” (Pazmiño y 
Proaño, 2009) 
    “La madre y su contribución para el desarrollo integral del niño. La madre es, sin 
duda, la mayor fuente de afecto y estímulo para el desarrollo integral de los niños/as. 
Cuando tiene un bebe, lo arrulla, le canta, lo acaricia. Este a su vez le responde con 
un gesto de bienestar, o simplemente con su mirada. Este episodio tan simple, vivido 
una y otra vez en la historia de la humanidad es un eslabón más en la formación de 
los vínculos afectivos.”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
     “ El primer año de vida es fundamental para creer o no creer en el mundo.” Los 
niños que se sienten queridos desarrollan una percepción positiva de la vida, confían 
en sí mismos y en los demás, son optimistas y les acompaña siempre la idea de que si 
podrán alcanzar sus sueños. Estos autores nos dan a entender que son varios los 
aspectos en los que los niños/as crecen y maduran, por ejemplo, en lo físico, mental y 
psicológico estos aspectos de desarrollo se afectan mutuamente, de igual manera 
existen etapas críticas del desarrollo, periodos específicos de la infancia en que tiene 
que producirse la maduración”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
     “Es primordial que a los niños/as se lo exponga paulatinamente a su medio 
cultural y formar parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta lo 
ayude a crecer intelectual y efectivamente. Así mismo, para que la inteligencia se 
desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio propicio que le proporcione el 
mayor número de experiencias posibles, a fin de que tenga mejores oportunidades de 
desarrollo. ”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
      Motricidad Gruesa (s.f) señala “Según las investigaciones del Dr. Gilverto García 
Batísta, encontradas en el libro de Fisiología del desarrollo e higiene del escolar; 
sobre el desarrollo del organismo infantil, el objetivo fundamental de nuestra 
sociedad socialista es: la educación armónica e integral de las nuevas generaciones, 
siendo la función más importante, el estado de salud de los niños y las niñas; y el 
problema del desarrollo físico de estos niños ha sido, es y será, por muchos años, un 
problema importante de investigación. ” 
     “El desarrollo físico se estructura principalmente con indicadores morfológico 
tales como: estatura, peso y circunferencia toráxica. Este desarrollo físico o biológico 
forma parte del desarrollo humano como un todo e incluye la división celular, su 
diferenciación, la histogénesis, la organogénesis, y la formación del nuevo ser desde 
su vida prenatal hasta el crecimiento y desarrollo del organismo humano como un 
todo en la etapa posnatal”(Motricidad Gruesa, s.f) 
     “Al analizar el desarrollo físico es necesario distinguir que el crecimiento es el 
aumento de las dimensiones de la masa corporal, motivada por el aumento, así como 
por el incremento de la sustancia intercelular. ”(Motricidad Gruesa, s.f) 
     “El desarrollo es un proceso de maduración progresiva de las estructuras y 
funciones unidas al cambio de tamaño. Estas dos categorías no pueden diferenciarse 
de modo tajante, por lo que son utilizados el crecimiento y el desarrollo para expresar 
la magnitud y la calidad de los cambios y transformaciones de todos los tejidos, 
órganos y del organismo humano en su conjunto. ”(Motricidad Gruesa, s.f) 
     “El crecimiento y el desarrollo constituyen una unidad didáctica, están 
interrelacionados como dos partes de un mismo proceso de la actividad vital del 
organismo, el cual se basa en el intercambio de sustancias y energía. A esta edad se 
operan modificaciones sustanciales en todos los órganos y tejidos del 
cuerpo”(Motricidad Gruesa, s.f) 
     “Se forman las curvaturas vertebrales: cervical, pectoral y de la cintura, su 
esqueleto aún no es completo, de ahí su gran fexibilidad y movilidad que dan muchas 
posibilidades para una correcta EF. Los procesos de crecimiento y desarrollo 
transcurren ininterrumpidamente, pero su velocidad no tiene una relación lineal con 
respecto a la edad. Esta ley la ilustra claramente la estatura de los niños.”(Motricidad 
Gruesa, s.f) 
 
 
 2.2 Desarrollo afectivo – social  
      Pazmiño y Proaño (2009)“El vínculo afectivo se define como un lazo de afecto 
filial que una persona establece con otra y que se manifiesta mediante el intento de 
mantener un alto nivel de proximidad con quien es objeto del apego.” Los 
postulantes manifiestan que los vínculos se forman desde la etapa intrauterina, y que 
inmediatamente después del nacimiento, el seno materno y el contacto piel con piel, 
son fundamentales para su fortalecimiento. ” 
    “ El recién nacido pone en evidencia una serie de sistemas de comportamiento que 
llaman la respuesta y cercanía materna, y que por tanto estimulan la creación de 
vínculos afectivos. Entre estos comportamientos están las expresiones faciales de 
agrado, interés, mal humor, disgusto y rechazo y la capacidad visomotora para seguir 
con las vista y fijar la mirada en objetos quietos o en movimiento, siendo más 
afectados aquellos procesos intelectuales relacionados con el lenguaje, el 
pensamiento abstracto y otras funciones simbólicas. ”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
     “Las investigadoras consideran que la calidad de los vínculos afectivos durante 
los primeros años de vida que brinden los padres a sus hijos constituye un relevante 
fondo de experiencias que marcara la vida de los mismos creando así un ser seguro, 
creativo, capaz y apto para enfrentar los desafíos que se le presenten; de esta manera 
los niños/as con un vínculo seguro usara a su madre como una base segura a partir de 
la cual explorara, conocerá y aprenderá más de su entorno en el transcurso de su 
vida”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
• “Primera infancia: Ya nacido él bebe empieza a incorporarse en su medio 
social y familiar en donde va a desarrollar y realizar todas sus actividades y 
encontramos que se dan bien marcadas tres etapas que las denominamos fases 
y estas son”(Pazmiño y Proaño, 2009): 
“La fase Oral, lo determina su nombre por la actividad más relevante, como 
es el mamar para nutrirse, esto quiere decir que su boca es la que se conecta 
con el medio gratificante y por lo tanto, sus primeras vivencias agradabas las 
recepta por la boca. ”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
“Fase sádico anal, es cuando el infante se da cuenta de la importancia de las 
excretas y por qué, puede dominar sus esfínter y con ello somete a su familia 
en especial a su madre.”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
 F“ase fálica, el lactante no solo se conecta con explorar el mundo que lo 
rodea, si no que empieza a poner interés y a curiosear su cuerpo, encontrando 
ciertas partes que le llamen la atención. ”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
• “Segunda infancia La segunda infancia se encuentra desde los tres años, hasta 
los seis. En esta etapa observamos bien marcado el pensamiento nocional, la 
existe la conciencia del yo”(Pazmiño y Proaño, 2009).  
“En esta etapa empiezan a ampliarse los límites exteriores partiendo de su yo, 
así le observamos cuando le pone nombre a las cosas. Por lo tanto, conocen, 
diferencian y clasifican etiquetando a todo lo que descubren.”(Pazmiño y 
Proaño, 2009) 
• “Tercera infancia La edad de la tercera infancia, está entre los 6 a 12 años, 
que coincidentemente son los de la etapa de la escuela. Aquí se puede 
destacar algo importante si el niño o niña a recibido estimulación temprana, le 
ayudara será muy brillante; se le hará fácil sus tareas, comprenderá y captara 
mucho mejor, su integración social será óptima. ”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
“Comienzan a participar más en el medio externo, fuera de sus límites 
familiares. La escuela resulta agente socializador, donde se sustituye al hogar. 
Así como también a los padres por los maestros.”(Pazmiño y Proaño, 2009)  
 
 
2.3. Desarrollo cognitivo  
     “Jean Piaget contribuyo enormemente al entendimiento del desarrollo de la 
inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge de observar la interacción de los 
niños/as con su medio ambiente y de la comprensión de los procesos internos de 
organización y adaptación que le permiten dar un nuevo sentido al mundo que lo 
rodea. ”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
    “ Entre los principales aportes de Piaget esta haber cambiado el paradigma niño, 
de un ser que recibe y acumula conocimientos con base a estímulos y refuerzos 
externos al estilo conductista, a un sujeto activo que construye su conocimiento 
desde adentro, gracias a la continua exploración del medio que lo rodea, a través de 
los procesos de asimilación y acomodación, que le permiten avanzar hacia esquemas 
mentales más complejos”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
     Cuando las experiencias de los niños/as sobre su entorno no encajan su estructura 
mental se produce en él una situación de desequilibrio. En un primer momento, se 
produce una asimilación del estímulo sin que esto constituya un cambio en la 
estructura mental; pero posteriormente, dentro de un proceso de acomodación, se 
modifica la estructura para incorporar los nuevos elementos, logrando así un estado 
de equilibración. (Maria Pazmiño Gavilanes, 2009)  
     Según PEAGET, Jean “El niño posee esquemas mentales o propiedades 
organizadas de inteligencia que corresponde a su nivel de desarrollo biológico y a su 
fondo de experiencias adquiridas a través de su interacción con el medio.” Uno de los 
primeros esquemas mentales que desarrolla el bebe de cuatro a ocho meses es el de 
objeto permanente. Piaget concibe a la inteligencia como la capacidad que tiene cada 
individuo de adaptarse al medio que lo rodea, adaptación que requiere del equilibrio 
entre los mecanismos de acomodación y asimilación. (Maria Pazmiño Gavilanes, 
2009) 
      “La adaptación consiste en la construcción de nuevas estructuras cognitivas que 
son producidas a partir de los procesos simultáneos y complementarios de 
asimilación y acomodación, en los cuales la directa interacción con el medio es 
necesaria. La organización, al igual que la adaptación, es una función intelectual, 
pero a diferencia de esta no se origina a partir de una integración con el entorno, sino 
como resultado de la recomendación e integración de los esquemas mentales 
existentes”(Pazmiño y Proaño, 2009) 
     En pocas palabras la combinación de esquemas mentales da paso al desarrollo de 
estructuras mentales ordenadas, integradas e interdependientes, que en su conjunto 
forman el sistema mental global.  
      Es importante recalcar que en los primeros meses los niños/as solo cuentan con 
unos reflejos congénitos que se activan ante la presencia de un estímulo interno o 
externo. La inteligencia en este período es práctica. Los niños/as experimentan el 
mundo que les rodea a través de los sentidos y la actividad motora, buscando así la 
adaptación al medio. (Maria Pazmiño Gavilanes, 2009). 
 
 
2.4 El trabajo del docente 
     “La intervención en la motricidad de los niños y niñas a de trabajarse a partir de la 
acción de los infantes y de la diversificación de los recursos del entorno: la postura, 
los desplazamientos y la manipulación, le permitirán llegar a tener el conocimiento 
de su esquema corporal, de sus posibilidades motrices y desarrollar la coordinación 
de movimientos, la coordinación visomotriz, audiomotriz y simultáneamente conocer 
los aspectos espaciotemporales necesarios para desarrollar sus competencias en el 
medio. Por ejemplo, el simple hecho de usar un material diferente, lápiz, cera, 
pintura de dedos o punzón implicará aprendizajes diferentes”(Pachecho, 2015)  
      “Posturas como sentarse, andar, correr, deben ser adquiridas con la práctica, los 
ejercicios que se plantean deben ser variados y numerosos, se deben usar juegos, 
talleres, canciones, cambiar ritmos, utilizar diversidad de materiales, hacer que se 
trasladen de un lugar a otro, que cambien de ritmo de dirección, que sigan pautas 
marcadas por música, etc. Las acciones relacionadas con las rutinas diarias son 
también importantes ya que su práctica irá mejorando la memoria y aumentando su 
perfeccionamiento”(Pachecho, 2015) 
     “Diseñar actividades relacionadas con la hora de la comida, el baño, abrochar 
botones, subir y bajar cremalleras, atarse los cordones, abrir y cerrar grifos siempre y 
cuando estén organizadas en función de la edad y las capacidades de cada niño y 
niña. Las formas de intervención psicomotriz deben estar organizadas en función de 
los recursos personales y materiales disponibles”(Pachecho, 2015).  
 
 
2.5 Los recursos personales  
     “A la hora de comenzar la intervención psicomotriz, es necesario contar con lo 
que hace posible y exitosa la tarea que es la motivación del niño y niña, para captar 
su atención, interés e implicación afectiva, las diferentes formas o maneras y los 
siguientes recursos: ”(Pachecho, 2015) 
• La postura: 
 “Es muy importante mantener una postura adecuada dependiendo de la 
actividad que se esté haciendo. Normalmente es más conveniente situarse a la 
altura de los niños y niñas y hacer demostraciones previas realizando la 
postura que luego ellos tendrán que imitar antes que permanecer de pie, lo 
que aumentaría la distancia interpersonal del educador/ra y los niños o estar 
sentada dando órdenes. ”(Pachecho, 2015) 
• “El gesto. Muchas veces se desprecia la capacidad comunicativa de una 
buena comunicación no verbal. Que el gesto acompañe a la palabra y a la 
situación emocional es fundamental para que la comunicación sea efectiva. 
Se necesita transmitir a los niños y niñas gestos para enseñarles a expresar sus 
emociones.”(Pachecho, 2015)  
• “Retarlos. Proporcionarles retos y desafíos hace que los niños y niñas se 
movilicen y que se sientan realizados al recibir refuerzo positivo por las 
acciones realizadas. Si se dice en una clase de inicial ¿Quién podría traer algo 
rojo? ”(Pachecho, 2015) 
“Todos los niños y niñas se ponen en acción y rápidamente se puede tener 
frente a la educadora objetos de ese color. ” (Pachecho, 2015) 
• “Captar su atención. Para captar la atención de los niños y niñas se debe 
utilizar recursos que sirvan para marcar puntos y aparte entre las actividades 
que se realizan en un momento dado y el comienzo de otra acción. 
”(Pachecho, 2015) 
“Puede elegirse en la clase un sonido concreto y un gesto que lo acompañe 
para que todos sepan cuando deben callarse y comenzar otra actividad. Por 
ejemplo, todos saben que cuando la profe pone la boca en forma de U y 
pronuncia una ese continua con el dedo índice en la boca, (shsssssssssss) 
todos deben callarse porque se va a iniciar una nueva actividad. ”(Pachecho, 
2015) 
• Las onomatopeyas.  
“Debemos utilizar onomatopeyas sonoras para acompañar y contextualizar 
mejor los ejemplos u objetos que describimos. Por ejemplo, llamamos a la 
puerta (toc-toc), canta el gallo (kikirikiii), pita un auto (piii, piii). ”(Pachecho, 
2015) 
• Los recursos paralingüísticos.  
“Hacen referencia a las entonaciones, cambios de intensidad en la voz, 
velocidad del discurso, que utilizamos a la hora de hablar para adornar, 
contextualizar y transmitir de manera más precisa un mensaje. Son 
especialmente útiles en los cuentos y en las canciones y son una gran base 
para el recurso de la imitación y el aprendizaje”(Pachecho, 2015) 
 
 
 2.6 Algunas consideraciones sobre la evaluación en actividades 
psicomotoras 
     “La evaluación de las actividades psicomotrices o psicomotoras debe 
considerar la individualidad y el propio desarrollo motor; en ningún momento 
se debe hacer comparaciones entre los niños y niñas. En este ámbito, la 
evaluación también permite observar los siguientes aspectos del 
comportamiento y desarrollo de niños y niñas”(Pachecho, 2015):  
• “Actitudes de seguridad e iniciativa o de inseguridad y desconfianza al 
moverse.”(Pachecho, 2015)  
• “Tranquilidad o intranquilidad al realizar ejercicios. ”(Pachecho, 2015) 
• “Demanda de atención: ser el centro de atención. ”(Pachecho, 2015) 
• “Respeto y consideración hacia los demás. ”(Pachecho, 2015) 
• “El grado de autoestima. ”(Pachecho, 2015) 
• “Participación en las actividades con sus demás compañeros y 
compañeras”(Pachecho, 2015)  
• “Los logros del desarrollo motor para su edad.”(Pachecho, 2015) 
• “La detección de posibles problemas psicomotores. ”(Pachecho, 2015) 
Actividades Sugeridas: 
a) “Las manos mágicas: la maestra o maestro se coloca algo que resalte las manos 
(guantes, medias, cinta o colores en cada mano). Explica a los niños y niñas que  
estas manos son mágicas y pueden comunicar; por ejemplo”(Pachecho, 2015) 
• “si levanto las manos, ustedes se paran.”(Pachecho, 2015) 
• “si las bajo, ustedes se sientan o se acuestan”(Pachecho, 2015) 
• “si las roto, usted giran”(Pachecho, 2015) 
• “si las sacudo hacen el movimiento de temblar ”(Pachecho, 2015) 
b) “¿Quién manda?: los niños y niñas caminan haciendo que una parte de su cuerpo 
sea la  que mande o lidere (va adelante). Por ejemplo: cómo  caminarían si su 
nariz fuera la que manda? Si fuera la oreja, espalda, cadera, codo, mano. Por 
turno los niños y niñas indicarán quién manda.”(Pachecho, 2015) 
c)  “¡A movernos!: preguntar a los niños y niñas ¿Alguna vez han hecho bailar las 
partes chiquitas del cuerpo, como por ejemplo la nariz, los dedos, la boca? 
Bueno, ahora vamos a hacer bailar a los ojos, a ver ¿Cómo lo hacen? Permita 
que los niños y niñas inventen sus propios movimientos”(Pachecho, 2015).  
d) “El espejo: se organiza a los niños y niñas en parejas uno(a) frente a otro(a). Se 
les indica que uno hará el movimiento del que tenga enfrente imitándolos como 
si fuera un espejo. Una vez hayan realizado varios movimientos, se cambian de 
rol. ”(Pachecho, 2015) 
e) “Todos(as) a rodar: acostarse en el piso e impulsar un lado del cuerpo sobre el 
otro lado, a fin de pasar de la posición boca arriba a la posición contraria: boca 
abajo y viceversa. Los brazos y pies deben estar flexibles y colaboran en la 
rotación. Cuidar que no se golpeen entre ellos y ellas.”(Pachecho, 2015) 
 
 
2.7 Ambientes adecuados 
 Cámara (2014) indica “Un ambiente de aprendizaje siempre es creado y organizado 
por un intermediario educativo para uno o más educandos de manera que éste les 
permita potenciar la creatividad y el trabajo autónomo diferenciándonos del trabajo 
meramente reproductivo” 
     “Para la creación correcta de un ambiente de aprendizaje el algente tiene que tener 
en cuenta la organización de espacios y materiales, de modo que surjan de forma 
espontánea la formación de nuevos patrones motrices o el asentamiento  de los 
mismos, la aparición de los ambientes de trabajo dependerá de la motivación hacia la 
práctica, de relaciones establecidas por los alumnos y alumnas, de las necesidades 
internas del individuo en un momento o situación concretos”(Cámara, 2014). 
 
 
 2.8 Dimensiones de un ambiente de aprendizaje  
 “Desde el punto de vista escolar podemos entender el ambiente de aprendizaje como 
una estructura de cuatro dimensiones interrelacionadas entre si, como son”(Cámara, 
2014):   
• “Dimensión física: se refiere al aspecto material del ambiente, es decir, al 
espacio físico (el centro, el aula, etc.) y a sus condiciones estructurales (tipo 
de suelo, ventanas, etc.). También comprende los objetos del espacio 
(materiales, mobiliario, etc.) y su organización (distribución del mobiliario y 
los materiales dentro del espacio). ”(Cámara, 2014) 
“La adecuada organización de los recursos, hará que los niños y niñas le den 
o no uso y que aprendan con ellos; así como también encontraran lo que 
necesitan con mayor facilidad. ”(Cámara, 2014) 
“Para ello es necesario distribuirlos de acuerdo a su función, a la 
planificación que se esté desarrollando, a las características de los niños y 
niñas y el contexto social y cultural. ”(Cámara, 2014) 
“Para ello, el espacio físico debe ofrecer: a. Numerosas posibilidades para 
complacer en los niños las necesidades fisiológicas, de seguridad, recreación, 
juego y aprendizaje. ”(Cámara, 2014) 
• “Para propiciar el desarrollo de los procesos de aprendizaje debe contar con 
recursos variados, funcionales, reales y suficientes. ”(Cámara, 2014) 
• “Los espacios físicos deben provocar bienestar y seguridad, para ellos deben 
emplearse colores claros y armónicos. Deben tener buena iluminación y 
ventilación. Dentro de esta dimensión también podemos encontrar varias 
dimensiones como son:” (Cámara, 2014) 
1. “Estructura: consiste en la manera de distribuir y organizar el mobiliario 
dentro del aula, lo que nos permite crear diferentes escenarios de 
actividad.”(Cámara, 2014) 
2. “Delimitación: es el nivel de apertura o cierre de los escenarios de 
actividad que organizamos dentro del aula.”(Cámara, 2014)  
3. “Dinamismo-Estatismo: se refiere a la organización del aula con respecto 
al espacio como consecuencia del desplazamiento del 
mobiliario”(Cámara, 2014).  
• “Dimensión funcional: está relacionada con la forma de utilización de los 
espacios, su polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados. -
Los espacios pueden ser usados bajo la dirección y/o supervisión del docente 
o por el niño de forma autónoma. La polivalencia se refiere a las posibles 
funciones que puede asumir un mismo espacio físico (por ejemplo, la 
alfombra es el lugar de encuentro y comunicación durante la asamblea y más 
tarde es el rincón de la cocinita). Las actividades que los niños pueden 
realizar en un determinado espacio físico, este adquiere una u otra dimensión 
funcional (rincones). ”(Cámara, 2014) 
•   “Dimensión temporal: está relacionada a la organización del tiempo y, por lo 
tanto, a los momentos en que los espacios van a ser utilizados. El tiempo de 
las distintas actividades está necesariamente ligado al espacio en que se 
realiza cada una de ellas o también el tiempo de la actividad libre y 
autónoma y el tiempo de la actividad planificada y dirigida. En todo caso, 
debemos tener presente que la organización del espacio debe ser coherente 
con nuestra organización del tiempo y a la inversa. ”(Cámara, 2014) 
• “Dimensión relacional: se refiere a las posibles relaciones que se pueden 
establecer dentro del aula y tienen que ver con aspectos vinculados a los 
distintos modos de acceder a los espacios (libremente, por orden del maestro, 
etc.), las normas y el modo en que se establecen, es decir, si son impuestas 
por el docente o consensuadas en el grupo, los distintos agrupamientos en la 
realización de las actividades, la participación del maestro en los distintos 
espacios y en las actividades que realizan los niños, etc.”(Cámara, 2014) 
 
 
 
CONCLUSIONES 
   
Primera: La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya 
que está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay 
una gran interdependencia en el desarrollo motor, afectivo e intelectual. 
Cabe destacar que el concepto de psicomotricidad está todavía en 
evolución, en cambio y estudio constante. 
Segunda: Debemos entender la actividad motriz (Tanto fina como gruesa) del 
alumno como un lenguaje que nos permita saber que es aquello que el 
alumno siente y que a la vez nos permita establecer una comunicación con 
él. Tenemos que centrarnos en la motricidad como una acción educativa, la 
cual comprenda un conjunto de aprendizajes que se van estructurando a lo 
largo de la etapa con la intención de que los niños ejerciten y desarrollen 
sus capacidades motrices y tomen contacto con aprendizajes que más 
adelante se desarrollaran. 
Tercera: Cuando hablamos de la educación física en infantil, nos referimos a la gran 
importancia que esta tiene en estas edades, ya que el niño es un ser activo 
por naturaleza, conoce la realidad que le rodea y así mismo a través del 
movimiento, la acción y el juego, siendo la psicomotricidad la base de este 
desarrollo. 
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